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名
称
（
別
称
）
所
在
地
発
掘
時
期
築
造
時
期
墳
墓
の
構
造
画
像
の
所
在
画
像
の
状
況
と
内
容
関
連
文
献
不
明
烏
蘭
察
布
市
四
子
王
旗
38
6～ 5
35
内
蒙
古
博
物
院
木
板
：
狩
猟
─
上
辺
、
下
辺
に
紋
様
帯
。
そ
の
内
側
に
山
な
み
２
列
。
そ
の
間
に
動
物
、
鳥
多
数
、
男
２
が
騎
馬
し
て
弓
を
引
き
、
男
１
が
騎
馬
し
て
矛
を
構
え
、
男
１
が
徒
歩
で
弓
を
引
く
。
和
林
格
爾
楡
樹
梁
墓
（
楡
樹
梁
村
墓
、
楡
樹
梁
村
壁
画
墓
、
三
道
営
北
魏
墓
、
楡
樹
梁
北
魏
墓
、
和
林
格
爾
壁
画
墓
）
呼
和
浩
特
市
和
林
格
爾
県
楡
樹
梁
村
19
93
48
6～ 4
94
双
室
磚
墓
　
墓
道
　
甬
道
　
前
室
　
後
室
内
蒙
古
博
物
院
甬
道
両
壁
：
破
損
。
前
室
：
狩
猟
─
男
主
人
１
（
長
衣
）
が
騎
馬
し
、
弓
で
野
馬
を
狙
う
。
男
主
人
の
右
　
前
方
に
騎
士
１
が
三
叉
戟
を
持
ち
、
そ
の
前
方
に
騎
士
１
。
男
主
人
の
左
後
方
に
騎
士
１
（
辮
髪
２
を
立
て
る
）
が
曲
柄
華
蓋
を
掲
げ
て
従
う
。
男
主
人
の
右
後
方
に
犬
、
騎
士
１
が
弓
を
引
き
、
御
者
１
（
弁
髪
２
を
立
て
る
）
が
御
す
馬
車
が
従
う
。
兎
、
鹿
等
が
走
る
。
画
面
左
に
魚
１
、
水
鳥
２
が
い
る
川
。
画
面
下
に
三
角
形
の
山
・
樹
木
。
川
の
対
岸
に
城
、
城
壁
下
に
動
物
数
匹
。
宴
飲
─
指
揮
者
１
、
太
鼓
を
敲
く
人
１
、
笛
を
吹
く
人
１
、
鞠
を
な
げ
る
人
１
、
棒
を
支
え
る
人
１
、
高
い
棒
の
上
で
曲
芸
す
る
人
２
。
四
神
─
青
龍
、
白
虎
、
朱
雀
、
玄
武
。
出
行
─
男
１
（
二
梁
冠
、
前
領
開
寛
袖
長
衣
）
が
騎
馬
し
、
馬
の
右
側
に
侍
者
１
（
辮
髪
２
を
立
て
る
）。
人
物
─
男
７
（
二
梁
冠
、
前
領
開
寛
袖
長
衣
）、
女
２
（
髷
、
前
領
開
寛
袖
長
衣
）
が
左
を
向
い
て
並
ん
で
立
つ
。
昇
仙
。
王
大
方
19
93
蘇
俊
・
王
大
方
・
劉
幻
真
19
93
王
大
方
19
99
蘇
哲
20
07
張
金
龍
20
10
温
雅
棣
20
11
文
瀛
路
壁
画
墓
大
同
市
南
郊
区
海
力
村
20
09
47
7～ 4
94
単
室
磚
墓
　
墓
道
　
甬
道
　
墓
室
大
同
市
博
物
館
甬
道
東
壁
：
天
神
１
（
長
巻
髪
、
と
が
っ
た
耳
を
立
て
る
、
耳
輪
、
眉
間
に
一
目
、
首
輪
、
腕
輪
、
紅
色
の
肩
掛
け
を
巻
く
、
上
身
・
腿
部
裸
、
裸
足
）
が
左
手
に
長
い
柄
の
錘
を
持
っ
て
左
足
で
踏
み
、
右
手
に
長
い
棒
の
武
器
を
持
っ
て
甬
道
の
外
に
向
か
っ
て
立
つ
。
墓
室
東
壁
・
北
壁
券
頂
：
星
象
、
星
象
の
下
に
横
木
２
、
横
木
の
間
に
斗
拱
。
そ
の
他
の
画
面
は
剥
落
。
北
側
棺
床
立
面
：
胡
商
１
（
深
目
高
鼻
、
巻
髪
、
朱
唇
、
円
領
窄
袖
長
袍
、
腰
間
束
帯
、
長
靴
）
が
左
手
に
手
綱
、
右
手
に
鞭
を
持
ち
駱
駝
１
（
瘤
２
）
を
牽
く
。
力
士
１
（
上
半
身
・
腿
部
裸
、
裸
足
）
が
左
手
に
棍
棒
を
持
ち
、
右
肘
を
曲
げ
て
棺
床
を
支
え
る
。
西
側
棺
床
立
面
：
火
焔
紋
、
力
士
１
（
頭
胸
部
毀
損
、
体
肥
壮
、
紅
色
の
肩
掛
け
を
巻
く
、
裸
）
が
左
足
は
蹲
踞
し
、
右
足
は
後
に
踏
ん
ば
る
。
北
側
棺
床
前
長
方
形
踏
み
台
：
平
面
に
蓮
華
、
立
面
に
火
焔
紋
。
両
棺
床
間
の
低
い
壁
の
立
面
：
侍
者
１
（
垂
裙
黒
帽
、
交
領
長
袍
、
腰
間
束
帯
、
黒
鞋
）
が
両
手
に
物
を
持
つ
よ
う
に
し
て
恭
立
。
大
同
市
考
古
研
究
所
20
11
b
張
慶
捷
・
劉
俊
喜
20
11
北魏墳墓画像一覧（稿）
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宋
紹
祖
墓
（
宋
紹
祖
夫
婦
墓
、
北
魏
宋
紹
祖
墓
、
雁
北
師
範
学
院
北
魏
墓
群
Ｍ
５
、
雁
北
師
範
学
院
構
内
太
和
元
年
宋
紹
祖
墓
）
大
同
市
南
郊
区
曹
夫
楼
村
20
00
47
7
単
室
磚
墓
　
墓
道
　
過
道
２
　
天
井
２
　
甬
道
　
墓
室
（
墓
室
中
に
石
槨
）
山
西
博
物
院
石
槨
内
北
壁
：
男
１
（
冠
、
斜
領
長
袍
）
が
座
っ
て
腿
上
に
古
琴
を
置
き
弾
く
。
そ
の
右
に
男
１
（
冠
、
右
衽
斜
領
長
袍
、
黒
鞋
）
が
座
っ
て
左
足
を
前
に
伸
ば
し
、
右
足
を
曲
げ
、
阮
咸
を
胸
の
前
に
置
き
弾
く
。
石
槨
内
西
壁
：
左
側
に
男
３
（
頭
に
３
花
弁
様
の
装
飾
、
斜
領
長
袍
）
が
鈴
様
の
楽
器
を
持
っ
て
舞
う
。
そ
の
右
に
立
灯
。
右
側
に
男
１
（
頭
に
３
花
弁
様
の
装
飾
、
斜
領
長
袍
）
が
飛
び
跳
ね
る
よ
う
に
舞
い
、
男
１
（
冠
、
長
袍
）
が
仰
向
け
に
横
た
わ
る
。
石
槨
内
東
壁
：
絵
は
あ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
劉
俊
喜
20
08
山
西
省
考
古
研
究
所
・
大
同
市
考
古
研
究
所
20
01
国
家
文
物
局
20
01
迎
賓
大
道
北
魏
墓
群
Ｍ
16
（
迎
賓
大
道
壁
画
墓
、
迎
賓
大
道
Ｍ
16
磚
室
壁
画
墓
）
大
同
市
南
郊
区
斉
家
坡
村
20
02
39
8～ 4
94
単
室
磚
墓
　
墓
道
　
甬
道
　
墓
室
甬
道
両
壁
・
墓
室
四
壁
：
大
半
剥
落
。
門
吏
、
狩
猟
、
宴
飲
、
馬
車
、
山
林
等
。
大
同
市
考
古
研
究
所
20
06
b
劉
俊
喜
・
高
峰
20
04
張
金
龍
20
10
迎
賓
大
道
墓
北
魏
群
Ｍ
90
大
同
市
南
郊
区
斉
家
坡
村
20
02
39
8～ 4
94
単
室
土
洞
墓
棺
蓋
内
側
：
天
象
─
天
河
、
星
雲
。
高
峰
・
趙
亜
春
20
06
大
同
市
考
古
研
究
所
20
06
b
倪
潤
安
20
11
沙
嶺
北
魏
壁
画
墓
（
沙
嶺
北
魏
墓
群
Ｍ
７
）
大
同
市
南
郊
区
沙
嶺
村
20
05
43
5
単
室
磚
墓
　
墓
道
　
甬
道
　
墓
室
（
墳
墓
中
に
漆
皮
）
墓
室
北
壁
：
太
い
横
線
で
上
下
２
欄
に
分
け
る
。
上
欄
；
縦
線
で
６
格
に
区
切
り
、
各
格
内
に
異
な
る
形
態
の
奇
禽
異
獣
各
１
。
下
欄
；
７
行
。
第
１
行
＝
女
侍
19
（
花
髷
、
肩
掛
け
、
長
裙
曳
地
）
が
前
屈
み
に
立
つ
。
そ
の
下
の
６
行
─
車
馬
出
行
。
縦
第
１
組
＝
導
騎
６
が
手
綱
を
と
る
。　
第
２
組
＝
軍
楽
６
が
角
笛
を
吹
く
。　
そ
の
後
第
２
・
７
行
＝
兵
士
（
風
帽
、
披
風
）
が
長
矛
・
弓
矢
を
持
つ
。　
第
３
・
６
行
＝
男
侍
が
幡
を
担
ぎ
節
を
持
つ
。　
第
４
・
５
行
＝
男
女
楽
伎
（
演
奏
、
舞
踏
、
雑
伎
）。
　
下
欄
中
央
に
大
き
な
馬
車
１
（
頂
部
に
傘
、
車
前
に
帷
、
車
後
に
旗
）
が
あ
り
、
そ
の
中
に
主
人
が
座
り
、
そ
の
後
ろ
を
軽
騎
兵
（
鶏
冠
帽
）、
重
騎
兵
（
甲
騎
具
装
）、
男
女
侍
が
従
う
。
墓
室
東
壁
：
上
下
２
欄
に
分
け
る
。
上
欄
；
動
物
（
破
損
激
し
い
）。
下
欄
；
第
１
行
中
央
か
ら
左
＝
女
侍
８
（
肩
掛
け
…
北
壁
と
一
致
）。
　
中
央
か
ら
右
＝
男
侍
10
（
手
に
物
を
持
つ
…
南
壁
と
一
致
）。
　
そ
の
下
の
中
央
＝
高
大
な
建
築
物
（
屋
根
の
上
に
鴟
尾
・
金
翅
鳥
）
の
中
の
幕
の
下
の
榻
に
男
主
人
が
右
、
女
主
人
が
左
に
端
座
す
る
。
男
主
人
（
垂
裙
黒
帽
、
窄
袖
交
領
袍
衫
）
が
右
手
に
麈
大
同
市
考
古
研
究
所
20
06
a
劉
俊
喜
20
06
趙
瑞
民
・
劉
俊
喜
20
06
劉
俊
喜
20
11
北魏墳墓画像一覧（稿）
─　　─78
　
尾
を
持
つ
。
女
主
人
（
垂
裙
黒
帽
、
窄
袖
交
領
袍
衫
、
顔
に
紅
い
え
く
ぼ
、
唇
に
朱
）
が
右
手
に
物
を
持
つ
。
榻
の
前
に
長
方
形
の
机
、
机
の
上
に
食
器
、
主
人
の
後
ろ
に
僕
侍
３
、
前
に
僕
侍
数
人
が
主
人
に
向
い
て
両
手
を
胸
の
前
で
合
わ
せ
る
。
画
面
右
下
に
馬
１
、
幌
付
牛
車
１
。
そ
の
車
両
は
後
に
簾
を
垂
ら
し
、
前
に
女
１
が
手
綱
を
引
い
て
走
ら
す
。
建
物
の
両
側
に
枝
葉
の
茂
っ
た
大
樹
。
墓
室
南
壁
：
太
い
横
線
で
上
下
２
欄
に
分
け
る
。
上
欄
；
動
物
（
破
損
激
し
い
）。
下
欄
；
７
行
。
第
１
行
＝
男
侍
24
（
斜
領
長
襦
、
）
が
手
に
物
を
持
っ
て
墓
道
に
向
く
。
そ
の
下
は
張
り
幕
で
左
右
に
２
分
す
る
。
左
側
＞
宴
飲
─
建
物
の
前
に
宴
飲
者
が
並
ん
で
座
り
、
客
の
前
に
は
円
形
の
食
器
、
わ
き
に
男
女
の
僕
侍
、
車
両
、
牛
。
建
物
の
左
下
で
男
女
が
演
奏
。
建
物
の
後
ろ
で
馬
数
匹
が
え
さ
を
食
べ
、
男
侍
１
が
側
に
立
つ
。
建
物
の
周
囲
に
食
物
・
陶
壺
。
最
下
行
に
山
と
樹
。
右
側
＞
労
働
─
第
２
行
＝
穀
物
倉
庫
３
、
貨
物
満
載
し
た
車
４
。　
第
３
行
＝
比
較
的
大
き
い
有
蓋
貨
車
１
、
比
較
的
小
さ
い
屋
根
付
き
車
１
、
小
貨
車
２
。　
第
４
行
＝
頂
部
が
開
く
テ
ン
ト
４
。
大
き
い
テ
ン
ト
の
中
に
女
１
が
座
り
、
そ
の
周
囲
に
多
く
の
食
物
、
酒
樽
、
壺
、
罐
等
が
あ
り
、
前
に
物
を
持
っ
て
忙
し
く
働
く
侍
僕
、
演
奏
・
演
技
す
る
人
が
い
る
。　
第
５
行
─
男
１
が
右
膝
で
羊
の
右
前
足
を
押
さ
え
、
右
手
で
羊
の
左
前
足
を
引
っ
張
り
、
別
の
男
１
が
両
足
で
羊
の
後
足
を
押
さ
え
、
右
手
で
短
刀
を
持
っ
て
羊
の
腹
に
刺
す
。
鮮
血
が
羊
の
身
体
か
ら
流
れ
、
盆
の
中
に
落
ち
る
。
そ
の
側
の
テ
ン
ト
の
中
に
陶
罐
、
下
に
陶
盆
と
陶
罐
が
あ
り
、
男
１
が
左
手
に
壺
を
持
ち
右
手
を
伸
ば
し
て
酒
を
受
け
る
。
右
に
方
形
の
井
戸
が
あ
り
、
男
侍
１
が
水
を
く
み
、
別
の
男
侍
１
が
物
を
背
負
っ
て
歩
く
。　
第
６
行
─
丸
足
炊
事
用
具
の
両
脇
に
串
刺
し
肉
。
張
り
幕
内
と
テ
ン
ト
の
前
に
犬
各
１
。
墓
室
西
壁
：
上
欄
；
動
物
（
破
損
激
し
い
）。
下
欄
（
甬
道
両
側
）；
武
士
２
（
頭
部
黒
、
長
衣
）
が
両
足
を
開
い
て
立
ち
、
片
手
で
盾
を
挙
げ
る
。
甬
道
頂
部
：
伏
羲
（
花
冠
）、
女
媧
（
花
冠
）
が
両
手
を
胸
の
前
で
袖
に
入
れ
、
下
半
身
の
尾
を
絡
め
る
。
２
人
の
頭
部
間
に
火
焔
紋
の
摩
尼
宝
珠
、
右
側
に
龍
。
甬
道
両
側
：
武
士
各
１
（
鎧
甲
、
黒
靴
）
が
刀
と
盾
を
持
つ
。
人
面
龍
身
像
各
１
。
漆
皮
１
：
夫
婦
并
座
─
男
主
人
（
黒
風
帽
、
交
領
袍
衫
、
八
字
髭
、
山
羊
髭
）
が
五
官
端
正
、
厳
粛
で
、
左
手
は
肘
掛
け
に
置
き
、
右
手
に
龍
を
描
い
た
団
扇
を
握
り
榻
に
座
る
。
女
主
人
（
黒
風
帽
、
顔
に
紅
色
の
え
く
ぼ
、
唇
に
朱
）
が
面
目
円
潤
秀
麗
で
、
右
手
に
団
扇
を
握
り
、
榻
に
座
る
。
榻
の
後
ろ
に
屏
風
。
屏
風
の
後
ろ
に
男
侍
１
（
垂
裙
黒
帽
、
交
領
衣
、
口
髭
）
が
男
主
人
に
向
き
、
女
侍
１
（
交
領
北魏墳墓画像一覧（稿）
─　　─79
　
衣
）
が
眉
目
秀
麗
で
女
主
人
に
向
く
。
男
女
主
人
の
前
に
長
方
形
の
机
、
机
の
上
に
円
形
の
箱
、
机
の
下
に
耳
杯
。
漆
皮
２
：
庖
厨
炊
作
─
男
女
９
が
忙
し
く
炊
事
す
る
。
人
１
が
井
戸
で
轆
轤
で
水
汲
み
、
側
に
水
を
入
れ
た
大
罐
。
女
侍
１
（
長
君
曳
地
）
が
小
壺
を
持
っ
て
盥
に
水
を
つ
ぎ
、
男
侍
１
が
両
膝
を
地
に
つ
け
て
盥
で
手
を
洗
う
。
左
下
隅
で
人
１
が
仕
事
し
、
そ
の
側
で
男
侍
１
が
長
斧
を
頭
の
上
ま
で
挙
げ
て
薪
を
割
り
、
屋
内
で
人
１
が
竈
に
か
ま
ど
に
薪
を
入
れ
る
。
壁
に
ひ
さ
ご
・
魚
等
が
掛
か
る
。
漆
皮
３
：
打
場
─
穀
物
の
山
３
と
樹
木
数
本
。
左
下
隅
で
男
１
（
垂
裙
黒
帽
）
が
脱
穀
、
別
の
人
１
が
ま
ぐ
わ
を
高
く
上
げ
る
。
漆
皮
４
：
人
物
局
部
─
人
１
（
垂
裙
黒
帽
、
上
衣
）。
漆
皮
５
：
人
物
局
部
─
人
１
が
両
手
で
円
形
の
箱
を
胸
の
前
に
持
つ
。
漆
皮
６
：
人
物
局
部
─
人
１
（
交
領
上
衣
）
は
両
手
で
碗
を
捧
げ
、
別
の
人
１
（
交
領
上
衣
）
は
両
手
を
胸
の
前
で
袖
に
入
れ
る
。
漆
皮
７
：
人
物
局
部
─
人
１
（
鎧
、
腰
帯
）
が
手
で
手
綱
を
引
く
。
漆
皮
８
：
人
物
局
部
─
兵
士
２
（
鎧
甲
、
衣
）
が
左
手
に
剣
を
執
り
、
右
手
に
盾
を
握
っ
て
、
互
い
に
渡
り
合
う
。
漆
皮
９
：
人
物
局
部
─
兵
士
１
（
鎧
甲
、
衣
）
が
両
手
で
長
矛
を
き
つ
く
握
る
。
漆
皮
10
：
人
物
局
部
─
男
侍
２
（
交
領
衣
、
）
が
身
体
を
前
に
傾
け
、
互
い
に
支
え
合
う
。
漆
皮
11
：
車
輿
局
部
：
長
方
形
の
輿
。
司
馬
金
龍
墓
（
石
家
寨
村
大
和
八
年
司
馬
金
龍
夫
婦
合
葬
墓
）
大
同
市
南
郊
区
石
家
寨
村
19
66
48
4
多
室
磚
墓
　
墓
道
　
墓
門
　
前
甬
道
　
前
室
　
後
甬
道
　
後
室
　
耳
室
甬
道
　
耳
室
大
同
市
博
物
館
木
板
（
漆
）（
後
甬
道
西
側
）
第
１
・
２
塊
：
第
１
幅
；
中
央
の
亭
の
下
に
男
１
、
女
１
が
座
る
（
題
：
与
象
傲
填
井
、
舜
父
瞽
叟
）。
左
に
女
１
が
立
つ
（
題
：
舜
後
母
焼
廩
）。
右
に
男
１
、
女
２
が
相
対
し
て
立
つ
（
題
：
虞
帝
舜
、
帝
舜
二
妃
娥
皇
女
英
）。
第
２
幅
；
女
３
が
拱
手
し
て
立
つ
（
題
：
周
太
姜
、
周
太
任
、
周
太
似
）。
第
３
幅
；
中
間
に
女
１
が
立
ち
、
右
に
女
１
が
榻
に
座
る
（
題
：
春
姜
女
、
魯
師
春
姜
）。
第
４
幅
；
中
央
に
人
４
が
担
ぐ
輿
が
あ
り
、
そ
の
中
に
帝
王
（
冕
旒
）
が
座
り
、
後
ろ
に
女
１
が
随
う
（
題
：
漢
成
帝
、
漢
成
帝
班
倢
伃
）。
左
側
に
題
記
４
行
。
第
１
塊
裏
面
：
第
１
幅
；
男
１
（
高
冠
）
が
拱
手
し
て
方
榻
に
座
り
、
後
ろ
に
侍
者
が
華
蓋
を
挙
げ
る
。
右
側
に
題
記
２
行
。
第
２
幅
；
右
に
男
１
が
跪
拝
し
、
左
に
女
１
が
侍
立
す
る
（
題
：
孝
子
李
充
奉
親
時
、
李
充
妻
）。
第
３
幅
；
男
１
（
高
冠
）
が
席
に
座
っ
て
進
食
し
、
前
に
食
具
が
列
ぶ
（
題
：
素
食
贍
賓
）。
山
西
省
大
同
市
博
物
館
・
山
西
省
文
物
工
作
委
員
会
19
72
志
工
19
72
古
田
真
一
19
92
蘇
哲
20
07
山
崎
誠
20
10
北魏墳墓画像一覧（稿）
─　　─80
第
４
幅
；
男
１
が
氷
河
上
を
行
く
（
題
：
如
履
薄
氷
）。
第
３
塊
：
第
１
幅
；
男
１
、
女
１
が
相
対
し
て
立
つ
（
題
：
啓
、
啓
母
）。
第
２
幅
；
幌
を
つ
け
た
双
輪
車
１
の
中
に
人
１
が
座
る
（
題
：
魯
母
師
）。
第
３
幅
；
男
１
が
拱
手
し
て
立
つ
（
題
：
孫
叔
敖
）。
左
に
題
記
５
行
。
第
４
幅
；
女
１
が
屏
風
で
囲
ま
れ
た
榻
に
座
り
、
女
１
が
物
を
捧
げ
て
前
に
立
ち
、
後
ろ
に
侍
女
４
が
い
る
（
題
：
和
帝
□
後
）。
第
４
塊
：
第
１
幅
；
右
上
に
孫
叔
敖
が
刀
を
揮
っ
て
双
頭
蛇
を
斬
り
、
左
下
に
母
に
向
か
っ
て
跪
言
す
る
（
題
：
孫
叔
敖
、
孫
叔
敖
□
母
）。
第
２
幅
；
男
１
（
高
冠
）
が
屏
風
の
あ
る
方
榻
に
座
り
、
右
に
女
１
が
手
に
食
器
を
持
っ
て
跪
座
す
る
（
題
：
衛
霊
公
、
霊
公
夫
人
）。
第
３
幅
；
剥
落
。
第
４
幅
；
左
に
男
１
（
高
冠
、
博
帯
）
が
長
跪
す
る
（
題
：
□
元
）。
右
側
に
題
記
４
行
。
第
５
塊
：
第
１
幅
；
帝
王
（
冕
旒
、
十
二
章
服
）
が
手
に
麈
尾
を
持
ち
、
後
ろ
に
侍
者
２
が
い
る
。
第
２
幅
；
左
に
人
１
（
高
冠
）
が
席
に
座
り
、
男
１
が
拱
手
し
て
立
っ
て
対
面
す
る
（
題
：
斉
宣
王
、
匡
青
）。
第
３
幅
；
題
記
８
行
の
み
。
木
板
（
漆
）
残
片
（
後
室
南
部
後
甬
道
近
く
）
第
１
片
：
男
１
（
高
冠
）
が
方
榻
に
座
り
、
後
ろ
に
人
３
が
拱
手
し
て
侍
立
す
る
（
題
：
晋
公
子
重
耳
）。
第
２
片
：
左
に
女
１
が
拱
手
し
て
立
つ
（
題
：
蔡
人
妻
）。
左
側
に
題
記
５
行
。
第
３
片
：
右
に
女
１
が
立
つ
（
題
：
□
□
公
夫
人
）。
左
側
に
題
記
５
行
。
第
４
片
：
左
側
に
題
記
６
行
。
第
５
片
：
題
記
４
行
。
第
６
片
：
題
記
８
行
。
第
７
片
：
上
面
右
に
人
３
が
対
話
す
る
（
題
：
□
孟
談
、
高
赫
）。
左
側
に
題
記
５
行
。
下
面
に
人
１
（
高
冠
）
が
席
に
座
り
、
別
の
人
１
が
拱
手
し
て
立
っ
て
対
面
す
る
（
題
：
魚
、
魚
之
子
）。
左
側
に
題
記
５
行
。
第
８
片
：
題
記
７
行
。
第
９
片
：
題
記
４
行
。
雲
波
里
路
北
魏
壁
画
墓
（
雲
波
里
路
Ｍ
１
）
大
同
市
城
区
雲
波
里
路
20
09
39
8～ 4
94
単
室
磚
墓
　
墓
道
　
封
門
　
甬
道
　
墓
室
大
同
市
博
物
館
墓
室
：
四
隅
に
柱
。
墓
室
東
壁
：
宴
飲
─
屋
宇
の
中
に
男
主
人
が
右
、
女
主
人
が
左
に
方
榻
に
端
座
す
る
。
男
主
人
（
垂
裙
黒
帽
、
円
領
内
衣
、
交
領
衣
、
大
）
が
右
手
を
曲
げ
て
胸
の
前
で
物
を
持
ち
、
左
手
で
高
足
杯
を
と
る
。
女
主
人
は
大
の
左
袖
の
み
見
え
る
。
墓
主
の
左
側
の
屏
風
の
外
に
侍
者
１
（
垂
裙
黒
帽
、
交
領
長
褶
、
束
腿
袴
、
黒
鞋
）
大
同
市
考
古
研
究
所
20
11
a
張
慶
捷
・
劉
俊
喜
20
11
北魏墳墓画像一覧（稿）
─　　─81
　
が
両
足
を
や
や
曲
げ
、
両
手
に
耳
杯
を
捧
げ
て
立
ち
、
そ
の
後
に
侍
者
１
（
垂
裙
黒
帽
、
交
領
長
褶
、
束
腿
袴
、
黒
鞋
）
が
足
を
開
き
両
手
で
長
頸
鼓
腹
壺
を
抱
え
腰
を
曲
げ
て
、
墓
主
に
恭
し
く
向
く
。
屋
宇
の
右
側
に
３
組
の
人
物
が
い
る
。
第
１
組
は
賓
客
６
（
垂
裙
黒
帽
、
紅
縁
白
衣
者
と
紅
白
条
衣
者
交
互
）
が
左
手
を
膝
の
上
に
置
き
、
右
手
で
鉢
状
の
器
を
と
っ
て
上
に
挙
げ
、
墓
主
に
向
か
っ
て
長
方
形
の
絨
毯
の
上
で
跪
く
。
第
２
組
は
侍
者
１
（
垂
裙
黒
帽
、
長
褶
、
束
腿
袴
）
が
三
足
尊
を
前
に
置
き
、
賓
客
５
（
垂
裙
黒
帽
、
紅
縁
白
衣
者
と
紅
白
条
衣
者
交
互
）
に
酌
酒
す
る
。
第
３
組
は
楽
工
５
（
垂
裙
黒
帽
、
円
領
長
褶
、
束
腿
長
袴
、
黒
靴
、
紅
縁
白
衣
者
と
紅
白
条
衣
者
交
互
）
が
曲
頸
琵
琶
、
横
笛
、
排
簫
、
細
腰
鼓
、
行
鼓
を
持
つ
。
人
物
の
傍
ら
に
は
小
草
。
墓
室
南
壁
：
狩
猟
─
Ｖ
字
の
河
で
３
部
分
に
分
け
る
。
Ｖ
字
の
中
間
；
鬱
蒼
と
し
た
山
林
の
中
に
大
樹
１
、
大
樹
の
右
に
人
１
（
垂
裙
黒
帽
、
交
領
長
褶
、
束
腿
袴
、
黒
鞋
）
が
高
足
座
具
に
座
り
、
右
足
を
左
足
の
上
に
置
き
、
左
手
で
膝
を
さ
わ
り
、
右
手
で
鉢
形
の
も
の
を
唇
に
つ
け
る
。
そ
の
前
に
人
１
（
長
褶
、
束
腿
袴
）
が
立
ち
両
手
で
物
を
捧
げ
て
座
っ
て
い
る
人
に
向
く
。
そ
の
前
に
小
鹿
３
。
大
樹
の
左
の
長
条
形
の
絨
毯
の
上
に
人
１
（
黒
帽
、
交
領
長
褶
、
束
腿
袴
）
が
半
臥
し
、
右
手
で
頭
を
支
え
る
。
そ
の
前
に
馬
鞍
４
、
そ
の
傍
ら
に
光
背
馬
３
。
Ｖ
字
の
両
側
；
山
林
間
の
狩
猟
─
山
な
み
と
樹
木
の
中
に
動
物
多
数
。
騎
馬
の
狩
猟
者
７
。
墓
室
北
壁
：
下
に
三
角
垂
飾
紋
。
墓
室
西
壁
：
上
部
破
損
。
右
端
に
縦
向
き
の
忍
冬
紋
帯
。
柱
２
の
間
に
人
１
の
裸
足
、
身
体
の
左
に
帛
、
両
足
の
間
に
忍
冬
紋
２
、
そ
の
間
に
蓮
花
、
周
囲
に
蓮
の
花
び
ら
。
甬
道
南
壁
：
上
部
破
損
。
下
部
第
１
層
＝
紅
彩
帯
。　
第
２
層
＝
６
格
に
区
切
り
、
３
格
は
龍
、
３
格
は
鳳
。　
第
３
層
＝
左
端
に
縦
向
き
環
状
忍
冬
紋
帯
、
そ
の
右
に
女
侍
５
。
大
同
南
郊
墓
群
Ｍ
18
5
大
同
市
南
郊
区
紅
旗
村
～
七
里
村
19
88
39
8～ 4
39
単
室
土
洞
墓
　
墓
道
　
墓
室
木
棺
板
１
：
上
半
部
；
雲
気
紋
。
下
半
部
；
山
・
樹
の
残
跡
。
木
棺
板
２
：
車
輪
、
車
上
の
囲
板
。
山
西
大
学
歴
史
文
化
学
院
・
山
西
省
考
古
研
究
所
・
大
同
市
博
物
館
20
06
大
同
南
郊
墓
群
Ｍ
22
9
（
張
女
墳
墓
地
）
大
同
市
南
郊
区
紅
旗
村
～
19
88
43
9～ 4
77
単
室
土
洞
墓
　
墓
道
　
墓
室
木
棺
板
１
（
木
棺
左
側
板
）：
上
層
；
波
状
忍
冬
紋
。
下
層
；
狩
猟
─
右
下
隅
の
林
間
に
人
１
（
頭
部
模
糊
、
衣
袍
、
黒
靴
）、
人
１
（
垂
裙
黒
帽
、
窄
袖
円
領
袍
、
腰
帯
）
が
騎
馬
し
、
箙
を
背
負
い
矢
を
つ
が
え
、
左
に
山
西
大
学
歴
史
文
化
学
院
・
山
西
省
考
古
研
究
北魏墳墓画像一覧（稿）
─　　─82
　
七
里
村
向
か
っ
て
奔
る
。
左
上
に
山
３
と
樹
木
２
が
あ
り
、
樹
上
に
黒
鳥
１
。
樹
木
の
後
に
人
３
（
垂
裙
黒
帽
、
窄
袖
円
領
袍
、
腰
束
腿
袴
褶
）
が
騎
馬
し
て
右
に
向
か
っ
て
奔
り
、
そ
の
１
は
前
を
逃
げ
る
羊
群
を
射
殺
し
、
別
の
１
は
箙
を
背
負
い
、
手
に
長
槍
を
持
っ
て
樹
下
の
虎
の
頭
を
刺
し
、
手
前
の
１
は
頭
部
の
み
見
え
る
。
そ
れ
ら
と
背
中
合
わ
せ
に
左
に
馬
１
が
お
り
、
そ
の
前
に
人
１
（
Ｖ
形
領
窄
袖
袍
、
長
、
黒
靴
）
が
片
膝
を
つ
い
て
弓
を
引
き
猛
獣
を
射
殺
し
よ
う
と
す
る
。
山
中
に
そ
の
他
の
野
獣
が
出
没
。
木
棺
板
２
～
６
：
忍
冬
紋
。
木
棺
板
７
：
花
紋
。
　
所
・
大
同
市
博
物
館
20
06
高
崎
市
教
育
委
員
会
19
90
張
慶
捷
20
04
劉
俊
喜
・
高
峰
20
04
蘇
哲
20
07
張
金
龍
20
10
大
同
南
郊
墓
群
Ｍ
25
3
大
同
市
南
郊
区
紅
旗
村
～
七
里
村
19
88
43
9～ 4
77
単
室
土
洞
墓
　
墓
道
　
墓
室
木
棺
板
（
木
棺
右
側
板
）：
曲
折
し
た
掛
け
物
で
左
右
に
分
け
る
。
右
側
（
右
４
分
の
１
）；
飲
食
─
上
中
下
３
層
に
分
け
る
。
上
層
＝
侍
女
４
（
窄
袖
長
襦
、
曳
地
長
裙
）
が
両
手
を
胸
の
前
で
袖
に
入
れ
て
立
つ
。
そ
の
前
に
小
樹
。　
中
層
＝
人
６
（
垂
裙
黒
帽
、
交
領
窄
袖
袍
）
が
、
両
足
を
隠
し
、
左
手
に
碗
を
持
つ
。　
下
層
＝
人
１
（
垂
裙
黒
帽
、
窄
袖
衣
）
が
右
手
を
伸
ば
し
箸
を
執
っ
て
食
事
。
人
１
は
わ
ず
か
に
顔
と
袍
が
見
え
る
。
左
側
（
左
４
分
の
３
）；
外
の
場
景
─
上
下
２
層
に
分
け
る
。
上
層
＝
最
前
の
人
１
（
中
部
が
凹
ん
だ
帽
、
領
袍
）
は
下
半
身
が
隠
れ
、
後
の
人
２
（
窄
袖
長
襦
、
裙
）
は
手
に
筒
状
の
行
灯
を
持
ち
、
両
手
を
胸
の
前
で
袖
に
入
れ
、
そ
の
後
に
馬
２
が
歩
く
。
そ
の
左
は
欠
失
。
そ
の
左
に
牛
車
２
。　
下
層
＝
人
４
（
前
の
２
は
中
部
が
凹
ん
だ
帽
、
袍
、
後
の
２
人
は
袍
）、
牛
４
が
牛
１
の
横
に
人
１
が
立
ち
右
に
進
む
。
そ
の
後
に
牛
２
が
牽
く
車
、
そ
の
後
に
牛
１
が
牽
く
車
、
最
左
端
に
方
形
旌
幡
が
続
く
。
山
西
大
学
歴
史
文
化
学
院
・
山
西
省
考
古
研
究
所
・
大
同
市
博
物
館
20
06
第
二
発
電
所
Ｍ
37
（
二
電
廠
北
魏
墓
群
Ｍ
37
）
大
同
市
南
郊
区
木
棺
板
（
漆
）：
宅
居
、
宴
飲
、
狩
猟
、
伎
楽
、
連
珠
圏
紋
を
描
き
圏
内
に
童
子
あ
る
い
は
瑞
獣
を
描
く
。
高
峰
・
趙
亜
春
20
06
倪
潤
安
20
11
陶
春
慧
20
13
智
家
堡
沙
場
彩
絵
木
棺
墓
（
智
家
堡
北
魏
墓
、
智
家
堡
砂
場
北
魏
彩
棺
画
墓
）
大
同
市
南
郊
区
智
家
堡
村
19
97
39
8～ 4
94
単
室
土
洞
墓
　
墓
道
　
封
門
　
墓
室
山
西
博
物
院
木
棺
板
A
板
（
木
棺
左
側
板
）：
山
水
で
左
右
に
分
け
る
。
左
側
（
左
３
分
の
２
）；
車
馬
出
行
─
黒
牛
が
主
車
を
牽
く
。
黒
牛
の
右
に
御
者
２
（
垂
裙
黒
帽
、
交
領
衣
、
額
・
頬
・
唇
は
紅
く
塗
る
）
が
同
行
。
輿
（
長
方
形
で
前
の
両
側
に
幕
）
の
前
に
主
人
１
（
垂
裙
黒
帽
、
対
領
披
風
）
が
端
座
す
る
。
車
両
は
両
側
に
長
方
形
の
窓
、
車
輪
は
16
幅
、
後
に
簾
を
垂
ら
し
、
上
は
前
が
高
く
後
が
低
い
巻
棚
式
、
巻
棚
の
上
に
帷
を
置
く
、
帷
を
支
え
る
６
本
の
竿
の
上
に
布
を
か
け
る
。
帷
の
上
に
湾
曲
し
た
蓮
座
の
上
に
金
翅
鳥
が
い
る
。
牛
側
に
高
い
帷
の
羽
状
の
竿
を
描
き
、
竿
の
先
は
龍
首
形
。
主
車
の
前
の
車
は
残
欠
。
主
車
の
後
の
車
の
牛
は
四
蹄
に
力
を
入
れ
て
踏
ん
張
り
、
首
を
伸
ば
す
。
車
蓋
は
楕
円
形
、
劉
俊
喜
・
高
峰
20
04
張
金
龍
20
10
徐
光
輝
20
11
北魏墳墓画像一覧（稿）
─　　─83
頂
部
に
鼈
甲
の
よ
う
な
隆
起
が
あ
る
。
主
車
の
左
上
方
に
馬
４
が
一
列
に
並
ぶ
。
第
１
は
戦
馬
の
具
装
で
全
身
を
厚
い
鎧
で
覆
い
、
鞍
上
に
武
士
１
が
端
座
す
る
。
第
２
・
３
は
軽
騎
兵
用
。
第
４
は
荷
物
馬
で
鞍
上
に
布
袋
を
乗
せ
る
。
第
２
は
人
１
（
交
領
窄
袖
上
衣
、
、
黒
靴
）
が
、
第
４
は
人
１
（
垂
裙
黒
帽
）
が
牽
く
。
主
車
の
前
は
楽
舞
雑
伎
の
場
面
。
前
の
女
３
（
垂
裙
黒
帽
、
曳
地
長
裙
）
が
琵
琶
状
の
楽
器
を
演
奏
し
な
が
ら
前
進
す
る
。
そ
の
後
に
高
竿
を
立
て
そ
の
頂
部
で
芸
人
１
（
短
）
が
腰
を
曲
げ
て
臥
し
、
そ
の
側
で
人
３
（
短
）
が
倒
立
し
た
り
舞
い
上
が
る
。
高
竿
の
右
で
人
２
（
垂
裙
黒
帽
、
交
領
窄
袖
衣
、
、
黒
靴
）
が
跳
丸
や
投
剣
を
演
じ
る
。
右
側
（
右
３
分
の
１
）；
狩
猟
─
上
列
左
に
頬
髭
で
徒
歩
の
猟
師
１
（
円
領
褶
服
、
腰
革
帯
、
黒
鞋
）
が
右
に
矢
筒
を
下
げ
、
弓
を
引
き
絞
っ
て
猪
を
射
よ
う
と
し
て
い
る
。
人
物
下
に
兎
。
右
に
騎
士
１
（
垂
裙
黒
帽
、
交
領
窄
袖
衣
、
、
黒
鞋
、
腰
革
帯
）
が
馬
１
（
箕
形
障
泥
）
を
左
に
走
ら
せ
、
首
を
回
し
て
弓
を
引
き
絞
っ
て
天
上
の
飛
雁
を
射
る
。
中
列
に
は
騎
馬
武
士
１
が
前
に
走
り
、
左
手
に
弓
を
と
り
、
右
手
で
弦
を
ひ
き
、
別
の
騎
馬
武
士
１
が
相
対
し
て
野
獣
を
挟
撃
す
る
。
そ
の
間
の
野
獣
飛
鳥
は
驚
い
て
山
林
中
を
行
き
交
う
。
木
棺
板
B
板
（
木
棺
右
側
板
）：
奉
食
（
人
37
、
牛
車
１
、
馬
２
）
─
中
央
に
帷
屋
が
あ
る
。
帷
屋
の
左
に
横
向
き
人
物
３
列
。
上
列
は
男
11
（
円
頂
垂
裙
黒
帽
、
交
領
窄
袖
衣
、
、
黒
矮
鞋
）
が
両
手
を
胸
前
で
袖
に
入
れ
、
右
を
向
い
て
立
つ
。
中
列
は
人
11
（
凹
頂
垂
裙
黒
帽
、
交
領
窄
袖
衣
、
曳
地
裙
）
が
両
手
を
胸
前
で
袖
に
入
れ
、
右
に
向
い
て
立
つ
。
下
列
は
破
損
し
、
人
物
数
人
が
見
え
る
。
人
物
の
左
に
通
車
１
と
馬
２
。
帷
屋
の
右
に
人
５
が
右
を
向
い
て
両
手
で
鉢
を
捧
げ
る
。
側
の
机
上
に
三
足
酒
樽
（
湾
曲
し
た
耳
、
長
柄
杓
）
が
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
人
５
が
立
つ
。
木
棺
板
C
板
（
木
棺
右
側
板
の
一
部
）：
車
輿
─
双
轅
車
８
（
両
輪
８
幅
）
が
あ
り
、
な
が
え
の
下
に
十
字
形
支
え
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
左
の
３
は
通
車
で
上
中
下
に
列
ぶ
。
上
列
は
車
の
下
部
だ
け
見
え
る
。
車
後
に
簾
を
垂
ら
す
。
中
列
は
車
蓋
が
楕
円
形
で
車
両
の
左
右
に
窓
が
あ
り
、
前
の
柱
の
上
に
獣
の
装
飾
が
あ
り
、
帷
は
前
が
平
ら
で
後
が
坂
に
な
り
、
車
後
に
簾
を
垂
ら
す
。
下
列
は
車
で
四
壁
が
開
け
放
た
れ
、
帷
は
平
ら
。
通
車
３
の
右
に
そ
れ
ぞ
れ
人
１
。
上
下
は
侍
者
（
襦
裙
）、
中
は
侍
者
（
袴
褶
）。
右
の
５
は
形
態
同
じ
で
、
車
体
は
長
方
形
。
智
家
堡
沙
場
北
魏
石
槨
壁
画
墓
（
智
家
堡
北
魏
墓
）
大
同
市
南
郊
区
智
家
堡
村
19
97
48
4～ 4
89
石
槨
墓
山
西
博
物
院
石
槨
北
壁
：
中
央
の
榻
に
男
主
人
が
右
、
女
主
人
が
左
に
并
座
す
る
。
男
主
人
（
垂
裙
黒
帽
、
窄
袖
交
領
袍
衫
）
が
右
手
に
楕
円
形
で
獣
面
図
案
の
麈
尾
を
持
っ
て
肩
に
挙
げ
、
前
の
肘
掛
に
左
腕
を
置
く
。
女
主
人
（
中
央
が
凹
ん
だ
垂
裙
黒
帽
、
窄
袖
交
領
袍
衫
）
が
両
手
を
胸
の
前
で
袖
に
入
れ
る
。
榻
の
両
側
に
柱
を
立
て
て
幕
王
銀
田
・
劉
俊
喜
20
01
北魏墳墓画像一覧（稿）
─　　─84
　
を
支
え
、
上
は
天
井
。
頂
部
と
両
側
の
柱
に
は
帷
が
あ
り
、
束
ね
ら
れ
て
る
。
両
側
の
柱
の
先
端
は
外
に
向
き
口
に
珠
を
く
わ
え
房
を
垂
ら
す
龍
頭
が
あ
る
。
主
人
の
背
後
に
屏
風
が
あ
り
、そ
の
後
に
侍
者
３
が
い
る
。そ
の
う
ち
左
の
女
侍
１
（
高
髷
、
窄
交
領
衣
）
は
墓
主
に
向
く
。
中
間
の
女
侍
１
（
高
髷
）
は
右
を
向
く
。
右
の
男
侍
（
垂
裙
黒
帽
）
は
中
を
向
く
。
主
人
の
右
に
男
侍
２
（
垂
裙
黒
帽
、
窄
袖
窄
管
袴
褶
、
黒
鞋
）
が
主
人
に
向
く
。
主
人
の
左
に
女
侍
２
（
中
央
凹
ん
だ
結
び
目
の
つ
い
た
縄
の
あ
る
垂
裙
黒
帽
、
交
領
窄
袖
袍
、
曳
地
長
裙
）
が
主
人
に
向
く
。
そ
の
前
に
酒
具
を
入
れ
た
大
樽
を
置
い
た
机
、
机
の
前
に
壺
が
あ
る
。
前
の
侍
女
は
円
盆
を
捧
げ
主
人
の
前
に
奉
じ
、
後
の
侍
女
は
右
手
に
碗
を
持
ち
左
手
で
樽
を
さ
さ
え
る
。
侍
女
の
後
に
枝
葉
の
茂
っ
た
大
樹
。
石
槨
東
壁
：
男
４
（
垂
裙
黒
帽
、
袴
褶
、
寛
袖
長
衫
交
領
（
袖
口
は
窄
）、
黒
靴
）
が
主
人
に
向
か
っ
て
立
ち
、
両
手
を
胸
の
前
で
袖
に
入
れ
、
蓮
の
蕾
を
持
つ
。
そ
の
上
に
羽
人
２
（
両
手
両
足
に
羽
毛
、
冠
の
上
に
黒
三
角
形
３
）
が
前
足
を
曲
げ
、
後
足
を
伸
ば
し
て
踏
ん
ば
り
、
片
手
を
伸
ば
し
、
片
手
に
後
の
な
び
く
長
幡
を
持
ち
向
か
い
合
う
。
石
槨
西
壁
：
女
４
（
中
央
凹
ん
だ
結
び
目
の
つ
い
た
縄
の
あ
る
垂
裙
黒
帽
、
交
領
寛
袖
袍
、
曳
地
長
裙
）
が
主
人
に
向
か
っ
て
立
ち
、
両
手
を
胸
の
前
で
袖
に
入
れ
る
。
４
人
の
頭
部
前
後
に
蓮
の
蕾
。
そ
の
上
に
羽
人
２
（
両
手
両
足
に
羽
毛
、
冠
の
上
に
黒
三
角
形
３
、
八
の
字
髭
を
生
や
す
）
が
前
足
を
曲
げ
、
後
足
を
伸
ば
し
て
踏
ん
ば
り
、
片
手
を
伸
ば
し
、
片
手
に
後
に
な
び
く
長
幡
を
持
つ
。
石
槨
南
壁
：
右
側
；
牛
車
１
（
両
輪
、
巻
棚
頂
、
前
に
手
す
り
か
幕
、
後
に
簾
を
垂
ら
す
）
が
墓
門
を
向
い
て
行
く
。
牛
の
側
に
御
牛
１
（
垂
裙
黒
帽
、
円
領
衣
、
、
黒
鞋
）
が
同
行
。
車
の
後
に
枝
葉
の
茂
っ
た
大
樹
２
。
左
側
；
男
１
（
垂
裙
黒
帽
）
が
馬
１
を
牽
き
、
後
に
枝
葉
の
茂
る
大
樹
。
中
間
や
や
左
の
墓
門
；
侍
女
２
（
中
央
が
凹
み
結
び
目
の
つ
い
た
縄
の
あ
る
垂
裙
黒
帽
、
交
領
寛
袖
袍
、
曳
地
長
裙
）
が
両
手
を
胸
の
前
で
袖
に
入
れ
て
立
つ
。
頭
上
に
巨
大
な
忍
冬
紋
、
周
囲
に
花
の
蕾
。
石
槨
南
壁
墓
門
両
側
石
版
外
側
：
縦
向
き
帯
状
忍
冬
紋
。
石
槨
頂
部
三
角
形
梁
：
忍
冬
紋
。
石
槨
棟
木
下
：
忍
冬
紋
。
石
槨
頂
部
前
後
坡
:植
物
図
案
。
大
同
南
郊
仝
家
湾
北
魏
墓
Ｍ
９
（
大
同
富
喬
拉
発
電
廠
Ｍ
９
、
大
同
市
南
郊
区
仝
家
湾
村
20
08
46
1
単
室
磚
墓
　
墓
道
　
過
道
　
天
井
大
同
市
博
物
館
墓
門
門
楣
：
は
っ
き
り
し
な
い
。
甬
道
東
壁
：
怪
獣
１
（
青
龍
か
）
が
墓
門
に
向
く
。
甬
道
西
壁
：
怪
獣
１
（
白
虎
か
）
が
墓
門
に
向
く
。
墓
室
北
壁
：
中
央
；
宴
飲
─
墓
主
人
（
垂
裙
黒
帽
、
交
領
袍
衫
）
が
榻
に
座
し
、
榻
山
西
省
考
古
研
究
所
・
大
同
市
考
古
研
究
所
20
15
張
慶
捷
20
10
北魏墳墓画像一覧（稿）
─　　─85
　
大
同
発
電
廠
９
号
墓
、
大
同
電
廠
北
魏
墓
、
大
同
発
電
所
北
魏
墓
、
梁
抜
胡
墓
、
馬
辛
庄
和
平
二
年
梁
抜
胡
墓
）
　
墓
門
　
甬
道
　
墓
室
　
の
後
ろ
左
右
に
女
侍
各
１
（
矮
髷
、
円
領
緊
衣
）
が
立
ち
、
榻
の
左
に
侍
者
１
（
垂
裙
白
風
帽
、
交
領
袍
）
が
両
手
を
胸
の
前
で
合
わ
せ
跪
く
。
榻
の
右
に
侍
者
１
（
山
形
帽
、
交
領
長
袍
、
、
黒
靴
）・
侍
者
１
（
黒
高
帽
、
交
領
長
袍
、
、
黒
靴
）
が
拱
手
し
て
立
つ
。
榻
の
前
に
供
卓
、
卓
上
に
楕
円
形
の
箱
が
あ
り
、
そ
の
右
に
侍
女
１
（
左
衽
短
袍
、
長
裙
）
が
前
傾
し
右
手
を
高
く
挙
げ
て
箱
に
向
か
う
。
供
卓
の
左
と
前
に
酒
器
が
あ
り
、
そ
の
左
に
侍
者
１
（
黒
高
帽
、
交
領
袍
、
、
黒
鞋
）
が
両
手
を
胸
の
前
で
合
わ
せ
立
つ
。
右
に
侍
者
１
（
黒
冠
、
Ｖ
領
袍
、
褶
裙
、
黒
鞋
）
が
両
手
を
袖
の
中
で
合
わ
せ
、
そ
の
後
に
侍
者
１
（
頭
部
破
損
、
袍
、
、
黒
鞋
）
が
両
手
を
袖
の
中
で
合
わ
せ
る
。
左
側
；
破
損
激
し
い
。
上
部
に
顔
４
（
右
３
は
薄
帽
、
左
１
は
顔
長
で
深
目
高
鼻
）
が
主
人
に
向
く
。
中
部
に
人
４
が
い
る
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
下
部
に
人
１
（
短
衣
）
が
布
袋
を
乗
せ
た
馬
を
牽
く
。
右
側
；
雑
伎
楽
舞
─
下
に
人
１
（
交
領
服
、
）
が
顔
を
傾
け
た
上
に
十
字
形
の
竿
を
立
て
、
竿
上
で
小
人
６
（
裸
、
小
髷
）
が
演
技
す
る
。
挙
竿
者
の
後
に
人
１
（
高
帽
、
窄
袖
交
領
短
袍
、
腰
間
束
帯
、
）
が
演
技
に
歓
呼
喝
采
し
、
挙
竿
者
の
前
に
は
西
域
風
の
出
で
立
ち
の
人
１
（
白
小
帽
、
緊
身
袍
、
、
氈
靴
）
が
琵
琶
を
持
つ
。
雑
伎
の
右
上
に
人
４
（
尖
帽
、
緊
身
衣
）
が
舞
う
。
そ
の
下
に
人
３
（
う
ち
１
は
深
目
高
鼻
、
短
袍
、
腰
帯
、
１
は
小
辮
、
円
領
短
袍
）
が
立
つ
。
そ
の
下
に
楽
器
を
持
つ
人
２
の
痕
跡
。
墓
室
東
壁
：
狩
猟
─
三
角
形
が
連
な
る
山
な
み
で
４
部
分
に
分
け
る
。
左
；
小
鹿
３
が
走
る
。
小
樹
。
そ
の
右
；
猟
犬
、
鷹
、
虎
、
豹
、
鹿
、
豺
狼
、
狐
、
兔
が
走
り
、
騎
馬
猟
人
３
（
白
高
帽
、
緊
身
袍
）
が
馬
に
む
ち
打
ち
、
弓
を
張
っ
て
獲
物
を
追
い
か
け
る
。
そ
の
下
；
剥
落
。
そ
の
右
上
；
徒
歩
猟
人
１
、
騎
馬
猟
人
３
が
弓
を
張
っ
て
獲
物
を
追
い
か
け
る
。
墓
室
西
壁
：
紅
色
の
帯
で
左
右
２
部
分
に
分
け
る
。
右
側
；
生
活
図
。
さ
ら
に
４
部
分
に
分
け
る
。
右
上
＝
人
１
が
跪
き
、
そ
の
右
に
耕
牛
３
が
並
列
。
そ
の
左
＝
精
米
─
木
の
棚
の
下
に
水
井
。
人
１
（
小
冠
、
交
領
緊
身
衣
、
）
が
両
手
で
く
い
を
握
り
、
足
で
精
米
棒
を
踏
ん
で
精
米
し
、
左
で
人
１
（
小
冠
）
が
助
け
る
。
そ
の
下
＝
囲
い
の
中
に
馬
３
。
そ
の
右
＝
建
物
の
中
の
竈
の
前
で
人
１
（
小
冠
）
が
飯
を
炊
く
。
右
側
；
破
損
激
し
い
。
野
外
の
テ
ン
ト
が
あ
り
、
そ
の
左
に
人
１
が
立
つ
。
そ
の
左
に
馬
車
３
、
そ
の
左
に
人
１
（
黒
冠
、
袍
）
が
立
つ
。
テ
ン
ト
の
下
に
人
３
（
袍
、
裙
）
が
立
つ
。
張
慶
捷
20
11
張
慶
捷
・
劉
俊
喜
20
11
北魏墳墓画像一覧（稿）
─　　─86
安
留
荘
北
魏
墓
群
Ｍ
８
（
大
准
鉄
路
安
留
荘
Ｍ
８
）
大
同
市
大
同
県
安
留
荘
村
19
94
木
棺
頭
中
部
（
漆
）：
伎
楽
６
（
辮
髪
、
髷
、
円
形
耳
飾
、
上
衣
下
、
黒
高
筒
靴
）
が
笛
、
腰
鼓
、
琵
琶
等
の
楽
器
を
演
奏
し
な
が
ら
舞
う
。
白
虎
、
覆
蓮
紋
。
高
峰
・
趙
亜
春
20
06
倪
潤
安
20
11
陶
春
慧
20
13
湖
東
北
魏
一
号
墓
（
湖
東
Ｍ
１
漆
棺
墓
）
大
同
市
大
同
県
長
勝
荘
村
19
86
・
19
87
39
8～ 4
94
双
室
磚
墓
　
墓
道
　
前
甬
道
　
前
室
　
前
甬
道
　
後
室
（
後
室
中
に
木
棺
）
木
棺
左
側
板
（
漆
）：
連
珠
圏
紋
（
現
存
７
）
─
連
珠
が
左
右
に
接
す
る
と
こ
ろ
は
獣
が
咬
み
合
う
か
た
ち
で
つ
な
が
り
、
上
下
に
接
す
る
と
こ
ろ
は
白
色
小
円
で
つ
な
が
り
、
連
珠
内
に
伎
楽
童
子
各
１
、
周
囲
は
忍
冬
紋
、
連
珠
は
同
心
円
。
童
子
は
髪
を
結
い
上
げ
、
楕
円
形
の
顔
、
細
い
眉
、
大
き
な
目
、
三
角
袴
だ
け
の
裸
、
裸
足
、
腕
に
彩
帯
を
巻
き
後
ろ
に
な
び
か
せ
、
両
足
は
交
叉
あ
る
い
は
胡
座
、
身
体
は
豊
満
、
珠
の
首
飾
り
、
腕
輪
、
足
輪
。
圏
紋
が
接
す
る
と
こ
ろ
に
で
き
る
菱
形
の
内
に
童
子
あ
る
い
は
纏
枝
模
様
を
描
く
。
童
子
は
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
っ
た
り
、
楽
器
を
演
奏
。
木
棺
後
板
（
漆
）：
中
部
に
門
楼
、
朱
色
の
大
門
は
細
い
墨
線
で
輪
郭
が
描
か
れ
、
左
扉
が
半
開
き
に
な
り
、
門
内
に
人
１
（
円
頂
窄
縁
帽
、
円
領
窄
袖
衣
、
腰
帯
）
が
身
を
乗
り
出
し
、
頭
を
上
げ
て
前
を
見
る
。
門
外
の
両
側
に
守
門
侍
者
（
白
円
頂
窄
縁
帽
、
円
領
窄
袖
衣
、
腰
帯
）
が
身
を
か
が
め
、
胡
座
し
、
両
手
を
膝
の
上
に
置
く
。
侍
者
の
後
ろ
に
広
葉
樹
。
左
右
に
連
珠
圏
紋
、
圏
紋
の
間
は
円
環
で
接
し
、
中
間
の
間
隔
に
童
子
と
纏
枝
模
様
。
木
棺
蓋
前
沿
圭
面
：
連
続
し
て
接
す
る
連
珠
圏
紋
９
組
、
圏
紋
の
間
に
菱
弧
形
連
珠
紋
、
圏
内
に
童
子
と
花
草
。
木
棺
床
の
露
白
部
分
：
黒
色
地
の
漆
面
に
白
の
単
線
複
合
纏
枝
忍
冬
紋
。
山
西
省
大
同
市
考
古
研
究
所
20
04
陳
荘
北
魏
墓
大
同
市
大
同
県
陳
荘
村
20
10
49
4～ 5
35
双
室
磚
墓
　
墓
道
　
封
門
　
前
甬
道
　
前
室
　
後
甬
道
　
後
室
封
門
石
門
板
：
守
門
武
士
（
寛
袖
曳
地
長
袍
）
が
長
刀
を
つ
い
て
墓
道
に
向
く
。
前
室
後
甬
道
口
：
左
右
に
束
蓮
柱
、
柱
の
上
に
龍
、
龍
の
下
に
蓮
花
、
画
面
の
空
隙
に
花
紋
、
圏
紋
。
前
室
墓
室
四
隅
：
柱
、
柱
の
上
部
に
忍
冬
紋
。
前
室
頂
部
：
蓮
花
。
後
室
墓
室
四
隅
：
柱
。
後
室
頂
部
：
星
象
─
中
心
に
八
重
蓮
花
、
銀
河
、
日
（
中
に
金
烏
）、
弓
張
り
月
と
蟾
蜍
、
星
座
。
山
西
省
考
古
研
究
所
・
大
同
市
考
古
研
究
所
20
11
固
原
北
魏
墓
（
固
原
雷
祖
廟
墓
）
固
原
市
原
州
区
雷
祖
廟
村
19
81
（
19
73
発
見
）
48
4～ 4
86
単
室
磚
墓
　
墓
道
　
甬
道
　
墓
室
寧
夏
固
原
博
物
館
木
棺
蓋
（
漆
）：
蓋
の
縁
に
忍
冬
紋
帯
、
飛
鳥
。
中
央
上
方
の
左
右
に
房
屋
２
（
懸
垂
帷
幔
）。
左
房
屋
内
の
榻
に
男
１
（
黒
高
冠
、
肩
掛
け
、
長
袍
）
が
手
を
袖
に
入
れ
胡
座
し
、
左
右
に
侍
女
２
（
１
は
冠
、
１
は
無
冠
）
が
立
つ
。
右
房
屋
内
の
榻
に
女
１
（
黒
高
冠
、
肩
掛
け
、
長
袍
）
が
手
を
袖
に
入
れ
て
胡
座
し
、
左
右
に
侍
従
２
（
高
冠
、
長
衣
）
が
手
を
袖
に
入
れ
立
つ
。
左
屋
左
に
題
「
東
王
夫
」。
右
屋
外
左
右
に
侍
従
２
（
高
冠
、
長
衣
）
が
手
を
袖
に
入
れ
て
立
つ
。
屋
の
真
上
寧
夏
固
原
博
物
館
19
88
韓
孔
楽
・
韓
兆
民
19
84
韓
孔
楽
・
羅
豊
19
84
北魏墳墓画像一覧（稿）
─　　─87
　
に
金
翅
鳥
、
上
両
角
に
鳥
、
左
屋
の
上
に
太
陽
（
中
に
三
足
烏
）、
右
屋
の
上
に
月
、
蓋
の
真
ん
中
の
上
か
ら
下
に
渦
巻
き
紋
の
河
。
河
の
中
に
鶴
、
魚
、
鴨
。
屋
の
下
の
河
の
両
側
に
纏
枝
圏
草
紋
。
木
棺
前
（
漆
）：
宴
飲
─
建
物
（
単
層
廡
殿
式
）
内
の
長
方
形
の
榻
に
男
１
（
高
冠
、
窄
袖
円
領
長
袍
、
窄
口
、
腰
束
腿
、
尖
頭
黒
靴
）
が
膝
を
折
っ
て
斜
め
に
座
り
、
右
手
で
耳
杯
を
と
り
、
左
手
に
麈
尾
を
握
る
。
左
に
女
侍
１
（
高
冠
、
肩
掛
け
、
交
領
寛
袖
大
衣
、
寛
腿
、
黒
靴
）
が
耳
杯
を
手
に
と
っ
て
立
ち
、
女
侍
１
（
肩
掛
け
、
交
領
寛
袖
大
衣
、
寛
腿
、
黒
靴
）
が
手
を
袖
に
入
れ
立
つ
。
右
に
侍
者
２
（
頭
部
破
損
、
腰
束
帯
、
束
腿
）
が
手
を
袖
に
入
れ
て
立
つ
。
そ
の
下
の
両
側
に
忍
冬
紋
各
１
。
そ
の
下
右
・
左
に
人
各
１
（
束
髪
無
冠
、
頭
光
、
耳
輪
、
裸
の
胸
に
首
飾
り
、
首
輪
、
腕
輪
、
口
ひ
げ
、
下
半
身
部
破
損
）
が
斜
め
に
立
つ
。
木
棺
側
板
（
漆
）：
上
中
下
の
３
欄
に
分
け
る
。
上
欄
；
左
側
＝
考
子
故
事
─
孝
子
舜
説
話
８
幅
・
郭
巨
説
話
３
幅
。　
右
側
＝
蔡
順
説
話
１
幅
、
丁
蘭
事
木
母
説
話
３
幅
、
尹
伯
奇
説
話
３
幅
（
人
物
の
形
象
：
男
─
高
冠
、
夾
領
窄
袖
長
袍
、
黒
靴
。
女
─
高
髷
、
夾
領
窄
袖
長
袍
、
黒
靴
）。
中
欄
；
上
＝
雲
紋
装
飾
帯
。　
そ
の
下
＝
３
列
の
連
珠
亀
甲
紋
（
亀
甲
紋
中
に
裸
体
人
物
２
か
奇
禽
怪
獣
２
の
描
か
れ
る
）。
右
側
中
部
に
長
方
形
の
窓
─
男
侍
、
女
侍
（
高
冠
、
夾
領
衣
）。
左
側
中
部
に
長
方
形
の
窓
の
残
存
。
下
蘭
；
右
側
＝
狩
猟
（
下
部
破
損
）
─
山
な
み
、
猪
、
鹿
、
鳥
、
騎
馬
武
人
１
（
高
冠
、
寛
袖
長
衣
）
が
長
い
矛
を
構
え
る
。
騎
馬
武
人
１
（
無
冠
、
長
髪
、
寛
袖
長
衣
）
が
弓
を
引
く
。
孫
機
19
96
羅
豊
20
04
蘇
哲
20
07
張
金
龍
20
10
元
乂
墓
洛
陽
市
孟
津
県
向
陽
村
19
74
（
19
25
・
19
35
盗
掘
）
52
6
多
室
土
洞
墓
　
墓
道
　
甬
道
　
墓
室
　
耳
室
２
甬
道
頂
部
：
画
像
（
残
跡
）。
墓
室
四
壁
：
四
神
（
残
跡
）。
墓
室
頂
部
：
天
象
─
中
央
に
銀
河
、
銀
河
両
側
に
星
座
が
あ
る
。
そ
の
外
側
に
神
獣
、
雲
紋
（
残
存
）。
洛
陽
博
物
館
19
74
王
車
・
陳
徐
19
74
洛
陽
市
文
物
管
理
局
・
洛
陽
古
代
芸
術
博
物
館
20
10
王
温
墓
洛
陽
市
孟
津
県
北
陳
村
19
89
53
2
単
室
土
洞
墓
　
墓
道
　
甬
道
　
墓
室
墓
室
東
壁
：
中
部
に
帷
屋
（
軒
に
雲
紋
、
弧
線
紋
）、
帷
屋
の
四
隅
に
立
柱
、
左
右
２
面
に
分
け
る
。
左
面
に
長
方
形
の
直
櫺
子
窓
（
窓
の
四
隅
に
房
）、
右
面
右
前
方
立
柱
の
下
に
錨
形
台
座
、
帷
屋
正
面
上
・
両
側
に
帷
幕
。
室
内
に
湾
曲
屏
風
、
そ
の
前
に
男
１
（
褒
衣
博
帯
通
肩
衫
、
髷
、
朱
衫
、
黒
靴
）
が
手
を
胸
の
前
で
交
差
さ
せ
て
端
座
し
、
そ
の
左
で
女
１
（
褒
衣
博
帯
通
肩
衫
、
双
髷
、
長
衫
）
が
両
手
を
腹
の
前
で
合
わ
せ
、
男
に
向
く
。
帷
屋
の
左
に
女
３
（
Ｙ
形
高
髷
、
広
袖
開
領
衫
、
裙
帯
曳
地
）
が
踊
り
、
帷
屋
の
右
に
女
３
（
寛
袖
衫
、
長
裙
）
が
立
っ
て
侍
す
。
帷
屋
の
前
に
童
子
（
長
衫
）
が
恭
立
す
る
。
画
面
の
両
側
は
園
林
風
景
で
、
洛
陽
市
文
物
工
作
隊
19
95
洛
陽
市
文
物
管
理
局
・
洛
陽
古
代
芸
術
博
物
館
20
10
北魏墳墓画像一覧（稿）
─　　─88
　
後
方
に
樹
木
。
墓
室
他
壁
：
破
損
。
元
懌
墓
洛
陽
市
洛
河
回
族
区
北
窯
村
19
65
・
19
92
52
5
単
室
磚
墓
　
墓
道
　
前
甬
道
　
石
門
　
後
甬
道
　
墓
室
前
甬
道
東
壁
：
武
士
２
（
寛
袖
衣
、
そ
の
上
に
袖
無
し
衣
、
縛
腿
、
尖
頭
鞋
）
が
両
手
を
胸
の
前
に
置
き
、
長
剣
を
つ
い
て
立
つ
（
う
ち
１
は
頭
・
左
手
が
破
損
）。
前
甬
道
西
壁
：
武
士
２
（
寛
袖
衣
、
そ
の
上
に
袖
無
し
衣
、
縛
腿
、
尖
頭
鞋
）
が
立
つ
（
か
な
り
破
損
）。
甬
道
頂
部
：
瑞
獣
、
雲
紋
。
墓
室
各
壁
：
破
損
。
徐
嬋
菲
20
02
洛
陽
市
文
物
管
理
局
・
洛
陽
古
代
芸
術
博
物
館
20
10
元
墓
洛
陽
市
洛
河
回
族
区
盤
龍
冢
村
19
79
（
19
28
盗
掘
）
単
室
土
洞
墓
　
墓
道
　
墓
門
　
墓
室
墓
室
各
壁
：
残
跡
─
内
容
不
明
。
黄
明
蘭
19
82
